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写真提供・文／荒川ユリ子
ネットワークに支えられ自費出版を実現！
東京都調布市 荒川ユリ子さん
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自治体の視察団に加わってノルウェーを訪日。オスロ市のアービルス
小学校にて。このとき『男女平等の本』を紹介された。199t年10月
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デンマークにて。北欧では男性も気軽に料
理をする。デンマークの上級公務員である
アイゲルさん（右端）も料理上手。一緒に
料理を楽しんだ。1991年11月
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オスロ市のアービルス基礎学校にて、『男女平等の本」の著者アウド・
ランボーさんと。1995年8月
『男女平等の本』のもう一人の著者イン
ゲル・ヨハンネ・アルネセンさん。残念
なことに1996年急逝された。1995年8月
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ノルウェー・ジェンダーフリー教育用テキストf男女平等の本
　　　インゲル・ヨハンネ・アルネセン／アウド・ランボー
　　　　　　ノルウェー「男女平等の本」を出版する会　訳
　　生徒用（小学校一年生から中学生＞6冊、教師用（上・下
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オスロ市のアーヒルス中学校にて。日
本の折り紙を紹介。1995年9月
ノルウェーの出版社カペレン社にて。
『男女平等の本1の著作権契約のため
訪問、，担当者のオラさん（中央〉と。
1997年10月
ノルウェー教育省男女平等局局長のペ
テルンェンさん（左端）とアウトさん
か我か家を訪問，娘・憩子と一緒に
1998年4月
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アウドさんと一緒に高
知放送に出演。1998年
11月
日本の「ドメスティッ
クバイオレンス」サポ
ートグループのメンバ
ーとアウドさんを交え
て情報交換。ノルウェ
ーではサポート体制が
進んでいる。1998年11?
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投稿誌わいふから
　　　　　　　　生まれた
　　　ニュー・マザリングシステム（NMS）
ゼロ歳から満3歳までの子どもを持つお母さんを対象とする通信教育です
「生きる力」のある子を育てましょう！！
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・実践と理論の両方を学べます
・子育ての悩みから解放されます
・徹底した個人指導で安心できます
お問い合せ先　NMS研究会〒162東京都新宿区市谷加賀町2－5－26
　　㈱グループわいふ分室内ffO3－3260－2509　FAXO3－3260－9398
教育史料出版会 〒fOl千代田区西神田2－4－6eO3（5211）T115
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??ュ??ー?ョ??????????????。??、?????????? ? ?。??? ーッ 。??? っ 。 ???? っ ??、???? ???? 。??? ? 。?、??? っ 、???? ? っ 。?? 。?ッ? ??????????????、 、 ー?ッ? ? ?。??? ? 。 っ 、??? ? ? ?っ??? ??? 。???、 っ?。? 。?? ? っ 。??? ? 、??、 ??。? 、 。????????????
?っ???。????????????っ??、?????????????? ? 。
「……?????。????……?
?」??っ??ッ?? ? 。?っ?????????????????。? 、?っ??? ? ? っ 。??? ? ?? ?? っ?。?????ー?ョ?
???????? 。???????? ?。 ???????。 、??。
『???。??。??? ??
??? 。 』????? ー ョ 。??? 、
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???????????????????。
『????、????、???』
??? っ?。??????。????????????。『? ?』???? 。『?? ? ……??? ? 』??? ?? 、???っ?。 。??っ??? 。 ー、????。??? ? ? 、??? 、??? ?? ???? 。『???????????、????
??っ 』??????。???、?????????????? 。???、? ? 。??? 。 、??? 。???っ 。 っ 『 、
????????????????????? ????、?? ?????。? 、??? ??? 。?? っ 。??ッ っ 。??? 。 っ ??。??? ??。????????????????、? ? ?? ? 。???????、 ? ?。???。??。??? 。 。 っ?。? っ?。? ? 。??? 、??????っ?。??????????? 、????? っ??。 ?? ? ???? ?
????????（??ュ???ョ????????）????????ー??????。?????っ????????? 。??? ??、? ???っ?。?????? 、? 、??? ? 、 、??? 、?。???? 。??っ ? 。??? 。??? 。??? 。 、?っ?。?っ 。??? 、???っ?。 ???? ?? っ??????????????????、? 。?????? ?
詔
?。??????????????っ??、??????。?????????っ??っ 。??? ? 。 っ?? ?っ 。????????? っ 。?。???????????? 、
????????? ???。? ?? 、?、? ー ???っ 。 っ ???? ? 、??? 、??っ 。??? っ 。?っ? ?
??0?????
傍
???????????
??。????????、?っ?????っ??「……???、???」????。 ? ? ??? 。??? っ??? ー 。???…… ? 、?????。 。??? ??? 。??? ? 。??? 。 ?ー?ー ェ???っ ?????? 、??? 。????????。??? 。??? 、?? ?。??? 、???、??? 。 ???? 。 。
四
、◎炉ノ
．????
???
?????????????。???????? ??。? 、 ??????????????? っ ?。????っ 。 ?? ??????。 。??? ? 。「 」???、 っ 「??? 」 。「 」「??????」、「?」?「???????」 。 ?
????????????、?????? 。「 」 ? 。??「 」「 」??? 。「?」? 、??? ? 。???、
?????????????????
???、 ? ッ ???????、 （ ー??? 、 ?? ）??? 。
?????????。??????????????????????????? 。 ??? 。 。??? ????????? ???? 、 っ??? ??。?????。 、?????、?????? 、?? っ 。??? 。「 （??? ???????? 。「????????……」?? ????。?? 。「 ー???ィー 」???、 ???? ? ? 。?????? 、 、???、 っ?
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??????????????????。????????????っ????? 。?? 。????????
?????? ッ 。???????? ? ???? 。??? 。??? 、??? 「 、 」「……???、……?????」????????。? ???っ 。??? ? ? 。「……????、???……」?????? 「 」「???っ? ????」?、? っ?? 。????? 、 ? 。??? ? ??? ュ
???????ー??、?????????????????。????ー??? っ ? ??? 、 。??? 、??? 、?。? ????、「???」??????????? ? 。「?? 」 っ? ?????? 。????? 、??????? ??
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????????????、??????????。?????????????????????っ??????。? ???。 、??????? 。????? ? 。??? っ?、? っ?、??っ? ? 、 、??? ? ? 。 ?
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????????????????????????????。??????????? 。??? ???? 、??っ 。??????????、?? 。????? ?。 っ 。?? ? 、???? 。 ???? 。 ????? ????????。??????????????????、?????????。?? 「 ィ?」? 、 。???
?。??? ? ??? 、??? ? 、
???????????、??????????。?????????????? 、 ????????。 ??。? 、 ??。??? ???????。???? ?、 、??? ? 。??? 。??? っ 。??? 。 、???、 「 」?「 」 。??? 、?、? ???? ?? 。?ー? ? ? ?????。? ? っ ー??? ???????、??? ? 。?? 。??? ????? っ 。??? ? 。
???????、???????????。????????????????? 。 ? 、????? ? 。?? ? 。???????? ? 。????。 ?? ?。???「 ?? ?」?。? ??? ????? ?ー?っ? 。??? ? 。???。??っ?。 ??っ? 、?? 。?? ??、? ? っ?っ ? ?……。?? ?? （ ? ）
詔
??おすすめの
????ュ??ィ???
??????
岸裕司和
太郎次郎社
本体1800円＋税
????
????????????????????「????????、????? 」??? 。「?っ????、 ィ?? 」 。??? ???? 、 「 ???」 ー 。
??????? ???
??????????????????????、?????????????????「?????????? 」、?????。??? ????? 。?? ???? 、?? ????? っ 、??? ??? （ ??）???っ ? ? っ 。??? 「? 」?、???? ュ ィ ー???、??、???? っ
????
?????????。?? ? ????????? っ 」???、 ?ー ????? ???? ????????? ????? 。???っ? っ 、??? ??? 。??? ? ??? 、 、???ィ?、 。??? ???? ? ょ 、????? ?? ??? ??っ??? 。
???????????
詔
ll「AしK
7u一トーク
???????? ???（??）
?????っ????っ???、????????????????????ー? ? 。???? 。???、? 、?? ?。?? ? ???? ー? 。??? ? っ?。? 、???、?? っ 。??? 、? っ??? っ っ 、??? 。 ー??? 。 っ?。???
?????っ???、?????????っ 。 ? ???。????????????????、 っ????、? っ?。? ー ? 、??? ? っ ??? ???。?? ? っ ー??? 、??、? 。 、?、 「 」????? ? 。
「?????????、???????????? ? ?? ????
?」?????、???? ???? ー??? 、 ? ???? っ 。 ???ー 。 ー?? っ 。??? 、 ?
忽
??????????????、????????????（??）?????? 。 っ??ー 、 ? ?「 ??????????????ー? っ????????????っ?????? っ?? っ 。??? ???? 。「?????????ゃ??????
??? 。????? ???? 。? っ ー??? （ ）?。? ?? っ??? ゃ??? ? 。 っ っ??? ゃ ??っ?。? っ っ 。??『??。 ?
???ゃ?????っ????』??っ 」??? ????????、?。??? ??? 、???っ???? っ 。 っ?「 っ ??っ 」 、??? ? 。 ???? ???? ??。 「??」 「 」 っ??? 。「 ゃ 」??「?????」 ?「?? 」 ??????? っ 。???ゃ ?? 、????? 。??? っ 、??「?」 。?? ?、「??? っ?? 。「?、????????????????? ょ???っ???????????????
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???、?????????????っ?。?????????????。? 、 、???っ? 、 ? っ??? ? ?っ 。??? っ ??っ?。 っ??? っ っ??? ? 。 。??? っ? （?）? 。??? っ
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???（?）??????????????????っ?。????????? っ ? ? 」????? ? ? 。??? 「?」? 、???????、???????????。?? っ? ? 、??? ? ? ー っ 。「????? 」 。 ?、???
???????ー????????。????????????、??? ?っ 。?? ??????????、?????っ?。??? ー??? 、??? っ 。??? 、?? ?? っ?? 。「???ゃ?????っ????」?
???っ ??? 。?? っ???、???? 。??????
????????????
????????????????っ?。 ー
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???、??????。??????????? 、 ??、? っ???? ?? ??。??? ? 、?ー???????? 、 ??? 。??? っ 。 ???? 、?っ??。? 、 、??? ?っ 。 ? 、????? ? 、 ー??? っ っ 。?ャ? ャ 、?? 。??? ??????、? ? ????????? ???。 。??? ?? ? 。??? っ っ????? ?? 、
????ー???????????、?????????? っ???。 ? っ??、 ??????。?? っ 、??? ー??? ? ??? ??? 。?? 、?っ? ?ー??? ?、? ?? っ?っ? ?。?? ? 。?????? ? 。「?????????。????????? 。 、????? っ 、 ー??? っ????」??? 。 「 っ っ??? ー?ょ? 」 ? 。?ー??ー?ー?
????????????????、?????ー、??????? ?、 「??? 」 。?? 、 ??? 、「 ??」?? っ ー 、?? ?????ー ? 。?? 、「 」「 ?」「 」「???」「????」??、??????? ? 。?ー ー?? ? 。?? ???? 、?? 。 。?? っ?? 、 ????? ??? ??? 、???? ??。?? ??? ?????? 。
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?????????????????。「??????????????」。?? っ????? ? 。「 ーー????? 。?? っ?っ? ?? ???? 「 。??? ? 」。??っ 。「????。???」。????????? 、
????? ?? 。?????? 、?っ っ 。??? っ??。 、 、??? ?? ?。?っ? っ 、??? ??? 。??? ? ー??? 、
?????ー??????????、??????。???? っ???????。????????????っ? 。????、 ??。??? ー??? ?、 ???? 。?ッ ョ ?。???????????????（??）
????????、????? ?「????????????????。? 、 ? 。????? 。??? ? ???????? 。????
詔
??。「??????」??????、? ?? 「 ー 」?、??????? ? ?。??? ? ??。??????? 、??????? っ 。 、 ????? 。 、?????? ??????、 ?? っ?。?? 。?、?????、??? 。 ???? 。 ???? ? ? っ?、? 。????っ?「 ???」 、?。? ? っ?。? ???? 、 。??? ? ? っ
?。???????????????????? ???「??」。???????っ 。?? ? っ 。??? ? ???? 、 「?」 っ 。????、??? ? っ 。
「?」?????。????????
??? 。 ?? 、?っ? 「 」 。??? ?? 。??? ?ー ー 、?? 。?????? ? っ?。? ? 、??? っ 。
「????????????」???
??? 。????? ? 。?? 。??????????
?
●■●●
専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
お一人ではチョット心細い、
でも何人かいれば心強いあなた…
お友達・職場の仲間などどなたでも結構です。
3、4人でも何人でも
（東京都内・近郊のみ）
　あなたのお宅に、あなたの職場に、お集まりください。
生命購の専門家が皆さんの疑問にお応え・軋畿拶
　　くわしくは「わいふ1あて　電話で資料請求してください
　　わいふ指定代理店　東京海上火災保険株式会社　東京海上あんしん生命保険㈱
WW杉本保険事務所杉本侑子ftG3－3260－4771・WW
触唾
　　　脅M・
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????????????????。??? ???っ? 、 。??? ????っ ???。 ??? ? 。??? 、????っ?。 ????? 。??????
???????????
「??、??? ?? ??、??
???っ????っ??っ????????、???????????」??? ??? っ ?。?? 、 ??
?っ?。???????????????????、????????????? ?っ?。 、?ッ??? ? っ 。??? っ 、??? ?
???????、???っ???っ??????ー?ー???ー??????っ??????っ?。????????? っ 、????? ? ?、 ???? っ?? 。??? ???、 っ 。?? ???、 っ 。??? っ 、?? 、 ? っ 。??? 、 ? 。????。「???」、?????????っ
?。? ? ???っ?? ???? ? 。??? っ 、??? 。 、??? ー ? ???っ 、 、
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??????????????っ???っ???。?????????????? ? 。?? 、??? 。??? 。???、「 ? 」 、??? 、 っ??? 。 ??????? っ 。??? っ??っ 。?っ? ー っ
?っ???。???????、????、?? ? っ?。
「????っ????っ???、??
??? ? っ ょ?、??? ? ? っ??? っ??、 ? ?? ??? っ 」
「??、???????」「??????、 ? っ
????? っ 。?????? ?、??? 。 ???? 。 、 ?
???????
??????っ???……」????????、? ?、??????? ? 、???ッ??? ? ? ???? っ 。???、 、 、?????っ 、 ???????ー??、? っ 。?? 、? ??、? ? ? 。 っ??? ? 、??? っ???。??? っ?? っ?。
「??????っ?????。???
?っ? ?……。??????ゃ 、?、??っ ???? っ??? ? ?
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???????????っ??????。??? 、 ???? ? 、 ???っ ? 。??? 、??? ????????? っ 。?????????????
???????????（??）「?????? ?? 」? ??
???、?????????????。??「??????」???????? ? 。???????? ????? 。
???????????????っ?????、??????????????? 、 、????? っ??? 、?? っ 。??? 、???????????? っ 、 ??? っ?。? ???っ??。?? 、??? ? 、? ???? っ? ? っ 。?????????????? ???、????? ?? 、??っ 。?っ? 「 ゃ （??? ）????????? 、??? っ っ?。? 」
???「?ッ?ッ?」??????、??????っ???? 。???ゃ ?、? ? ???? っ 、 ??っ 。??? 。??? ? ?、??? ? 。??? 、 っ?? 。???、??。??? 、??? っ?? 。????? 、 ? 、??? 、???っ??? ??? 。 ー??? 、???????っ??? 、?っ? っ ?? 。 ??っ? ??、 っ???? っ 。
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?????????????????、?? 、??? 。????????? ? 。 ???。 っ ???? 。?????????????（??）
??????????。?????、?? ? 。??? ???????、???????、????。??????? ? ? 、????? 。??? っ??、??? ょっ ???? 、?? っ 。
???????????。???????? 、 ? ???? っ?。「??????? 」??? 。「?? ? ー???っ ?ょ 。?ー????」 、???。「 ゃ 、??? ?、 ゃ??? 」 、「?????」????っ????。??? 、?っ???。??、? っ 、??? ? っ 。??? ? ゃ??? っ??っ 。「?? 。 」?? ? 。?? ? ?? 、??? ? 、「????????????、????ー??ー ー?
???????????」????? っ 。??????? ?? 、「???」「 ょ 」??? 、??? ??????、 ? 、 ? っ??? っ?????? 、?ャ? ??? ??。 ? 。「……?っ?、??????????
??? ? ……。 ャ?? っ ? ゃ 」
「???ゃ??? ? ? ャ
????? ……」????? ??ャ? ッ??っ 、 ゃ?、? ゃ ? 、?? ? っ 。
「?、???????、 ?
????……」
「??????、????????。
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?????、???ゃ?????????…… ?」??? っ? 、?? ???。??? ゃっ ???、? ???っ 、?、? っ 、 ???、??? ?、 ???? 。??? 。 ???? 、
?sS
fv　r
．o）o．
づ㍉
　　se?
??
’
??????????。??????? 、 ????????? 。??? 、「??? 、??? 。 、?????????? 、 っ???っ?っ? っ??、 ゃ??」。? ???、??????。??? ?っ っ 。??。 ?? ??、?っ? ??? ?。「???????????、????
??、???? 」????ゃ ? っ ? 。
「?????、 。 っ
??? っ? 。??」?? 、??????????????? 。??? ????? ?
?、?????っ??、???っ???????????????。?????? ? 、??? 。??? 、????? 、??? っ 。?、?? っ? 、???っ ……?、 、??? 。?っ? 。?? ? ???????。?????
????????????
?????????????????っ?。 、 、??? っ 。
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??????、???????????? ?。??? ?????????? っ っ 。??? っ???、 っ?????。?? っ?、??? ?。??? 、???????。?????ー????、? ? ? ー?? ? ?。「????????ー?????、?
??? ゃ 。 ー?」
「????。 ?
????? ? 」
「???。 ? 。
???????」
「??????? ー ゃ 、
??? ?ゃ?? 」?? っ
?、??????????????????????っ?。????????? っ 。?? ? っ 。
「????????????????
??? 。 ?、?????。 、 ???? ???? 、 ??? 」
「???っ???」「??? ? 。?????『??
????? ??。 』???????? ょ。??っ 」??? 、 、??? っ????。???「?」??? 、??? 、??? 。???????っ?。? ?、 ??? ???? ??????
???????????????? ?、 ?????? ?? ……?? ??? 。??? 、????? ??????????????? 。?「?」?「 」? 、??????っ ? …??? ???。．????????????。????．?ォ?ー?????。???????????． ?
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宿
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新
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四?
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七F
水道方式による、
丁寧で系統的な教材
知る喜び、
学ぶ楽しさを
　大切に
おかげさまで30年
数学顧問：前明治大学教授　　銀林発
国語顧問：大東文化大学教授鈴木康
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?????っ?。??、??、????っ??????、??????????? ょ、 ? 。??? ? 、? ? っ?。 、??? ?????? ? 、 。????? ?? 、??? っ 、????? 。??? 、?っ?。 、??? っ? 。??? ??、? ?っ 。???、?? っ 。??? ょ??、? 。??? ?、??? ? 、??? ? っ ? っ?。? っ
????????、????????っ 。??? ???????? 、???。? っ ? ????? ?? 、??? 。「 、??? 」??? っ 。 、??? 、 、??????っ?っ? 、 ???????????。?????? っ?、? 。 。?。??? ? ? ???、??? ? 、?? 。 、??? っ?。「 ? ? ??? 」?、? ? 。????? 、??? ? っ 。??????、
??????。
???????????????????????（??）
?????「??ッ???」?「???」???????????っ?。????? ? ? ゃ?????? 。 、??? っ 。 ッ ー??? ?????、?????? ?。??? ? ? ????、 ? ??。? ???? っ?? ? 。??? ? 、
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????????????、?????????????、?????????? っ ?っ?。??? 、 ???? ? 、
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?????????????。???????????っ????、?????? っ 。 ???? 、??? ? っ?。?????、 ???? ??。 、 、?ー? 、 、 ー??。 、??? ? っ??? ? ?っ???。??ー??? ?、???っ?????ッ っ?????。 、?? っ 。「??」???っ???。????????っ???、 ? ?
?????? っ 。
「????????? ? ?
????? 」??????ー?ー?
???????、????????っ????? 、 ?「??」???????????????っ 。 ??っ???????????。??? っ ?っ 。??? ???? 、???。 ッ??。 ?? っ??? ? っ??。??ー??? 、????? 、??? ???? ? 。??? っ?。 っ???っ っ??。 ? ???? ????、? 「 ーッ」??? ???? っ 。?? ???? （ ）
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姻????ー???
?
??
?????
?????
????
?????????? ????????、?????????????っ?。? っ ー???っ?。??? っ 、??? ゃ???、 ? ???? 、?? ?． っ 。?? 「??」???。??????? ???? っ? っ
???????。?????????。???????????????っ?。 ????????????っ?。?っ???????????? っ ?????? ? ?。????? ッ ? ? ???? 。 ?????? っ 、???????? 。????、?
??????????っ?。????????????????????っ?? っ 。??? 、?????? っ 。??????っ??「?? ? ???? ? ?? 、????????っ?。?????? ?? ?」 ??
潔：㍉
磁；ぎ
唖廼」＿一㌦」rtq一一： し
??????、???????????? ? 。
「??????????」?????
??? っ 。??????っ 。??? ????????、? ? ??? ? っ 。??? ? 、?っ? ???? っ 、?? 。??? ? っ 。?? 。??? ? っ??、 ?? ???????????? 「 ? 」?っ? っ??? 。??? ?っ 。??? っ ??? っ ? 。??? ??
?????????????
?????????????????????っ??、???????????????????、????????「 」 ??????? 、????っ??? ? 。 ??????? ?。????? 、 ? ー??? 「 ??」? 。????? ???? ? っ 。??? ー っ???。?????、?????っ?? 、 ???? っ?、??? ? ??っ ? 。
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???????? っ?
??????????、???????ー?ッ ? 、?? ????????? 、???? ???、 ??? ?っ 。?? 、??? ? っ
題?
一 「
〔???
????????????、????????っ????????、?????? っ 。 ?????? っ?? 。 、??? ???? っ 。?? ? ???っ 、 ッ?っ? 、??? ? っ
??。?????????????????????????っ???、?????????????っ?、????? っ 。?????? 、??? っ?。??っ ? 。?? ? 、??? ???? ー「??????」???ー???っ?。? っ 「?」 ? ー 、 っ 「 」??っ?? 。??? ? っ 、???、 ?? っ??、 、??? 。?、? 、? 、 ???? 。??、 ? ??っ 。
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???????「???????」?????。??????????????、??? 、??? （ っ???っ ） ? ??? 。??? っ??? 、??? っ?? っ 。????? っ 。??、????、????（????、???????????????、 ? ???????????っ 、
?? ）。??????、 ??????? 。
?????????????????????っ 、「?っ?????」??っ?、?????????? ? ? ??っ??? 。
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??????????????????、??????っ??????????? 、???っ 。
「???????」????????
?っ? 、??ー?ャ ? 、??? ?ー?? っ??? っ っ?。???? 、 。??? ???? 、?っ 。??ょっ 、?????ャー?ョッ????????? ョッ???????? ? 、??????????? ??っ?。
??????ょっ????????、????っ????。??? 、 ?? ??????? ? 。??? 、??っ ッ ???? 。 っ??? っ??っ 、??? ?? っ????? 。 ャ????? 。??、?? ????? ? っ ??。???? 。?、? ? 、??? 、 ???? ? っ 。?? っ っ 。「???????」??????、?
????????。 っ?、? っ
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?っ???????」???。???????、??「???????」???? ?っ 、? ??? ー 、 っ 。
「?????????っ?????
?、? ? 」?、?????ゃ? 」 っ?? ? 。??? ? 、 っ??? 「 ???」 ????? っ?ョッ っ 。??? 、??? ???? ?、 ??? っ 。??? っ??? 、??? 、 ??っ? 、???ー??????。??????????? 。??????????????
????????????????????????。???????????（ ）??? っ 、??? っ 。??? ????、 、??? っ?。? っ 。??? ??、 ー?ッ????????????????っ? 、「?っ?? 」??? ? ? 、?? っ 。?? 「?」??????? ??、? っ???? ? ? ?。???????????? ????????????
詔
）?????藤???』
?????????、????????? ???? 、 っ っ???っ ??? っ?。?っ ?????、???? ? っ 。??? ? 、??? っ 。?????? 、 、??? っ 。?????? っ??? 、??? っ??? 、「 」??? っ?。??? っ??? ??? っ??? っ 。??? っ??? っ 。
?????????????。???????????っ ??、??? っ ????? っ ? 、?っ っ 。??? ョ ョ??? ? 、 、??? ???、 、??。 ?っ?っ?。??? ? っ 。?? ? っ 、??? ー???、 ???っ 。 ? 。?、??? ? っ 。??? ? ? 、??? 、??、 ??。?? ?? （ ）?? ? （ ? ? ）
舅
??おすすめの
????
???「????」???
???????
原田　正文著
農文協
定価1500円
????
????、??????????、?? ? ? ???? ???ー?っ???」????。????? ?「????? 」??? ??? 、??? ?っ???????、「 ???? 」?????。
??ー????????
???????っ??????、???????????????????? 。????? 、??ッ 。 ッ?????。??? ? ?
「????????????、??
??? 、????? ??? 、??? 」??? 。 、?? ????? ??、? ー???。??? ? ????。?
?????
??、???????????????。???????????????? ???。??????、????? ???? ? ? 。??? 、???。 、??? っ???????? ?。??? ー?、???? ?っ 、 ー??? ? ッ ー っ???????? 。??? ????、 。??? 。
???????
面
匿トr・WOH　1〈　ING　1
?????ー??、? ? ??? ? ?? ? ?? ?（????????「???」????、?????????? っ 。「?ー??? ??? ?、 ? ??」? ??、「??????????、???????? ? 、??? ? 」 ?。?? 。??? 、??? 。 ?????。 、 っ??? 、 っ??? ? っ ??? っ 。???ー ー ー 、?? っ ??? 。??? 。
?????????、?????????????????、????????????????っ????〜、 ー 。「??? 」「? 」 、?、? 〜。?っ? 。??? ? 、??? 、 っ っ 。
「??????????」。???????ァ????????。? ? っ 、???? ? 、 ????っ?。
?????? 、?? 、 っ 。???っ ? 、??? ゃっ 。 ァ??? ? っ??? 、 ???? 、 ゃ???? ?、??? ょ。?? っ 。?????? 。? ? 、???? 。 。??? 、 っ 、
あ
F卜VVUHKING　LIトヒ◆WOHKIING
【???」
，KKING　LIトヒ
??っ???。???、 ?。?????????っ??、???? ? ????????。??????っ??? ? ? 、??? っ 。?? 。?? っ ?
?
】
迄
蔀｝，：ヨヨ1
0．
羅、、
魁
9こニノ
???ー?ー??????
?、?????????っ???、?????。??????????????、????、??????? 、「 〜」「 〜」??? 。 ? ?。??? 、 、???っ 、??? 。 。??? 、 ー ? 。??? 。 。??? 、?? 、 。??? っ 、??? ?っ 、 。?、? 。??? 、〜っ? っ 。??? 。 っ 。?? ???? 、 。??? ??? 、 、?ー????? 。??? ? 、?。?? ???? （ ）
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の
??
ツチ
???????
?????????（??）
???っ?????。????? ?、???????? ? ???ー??????? 、 ? ー ??????? 。「 っ ????、 」。 っ????。???? 。??? ????????????っ?。?????? 、???????っ 。??? 「 っ?」??っ???????。??? 、????? 、 ??? 。 、
??????????????????????????、?????????? 。???、??? 。 ???? っ 。?????? 、?????? ???? 。??????????。 っ??? 。??? 「 」??? 「 ? 」、????? ???????????。??? ???、 っ っ 、??? 、?? ゃ????っ? ? 。??っ?? 「
詔
??????????????????」 っ っ 。??? 、 、??? ? 、??? ?????????っ???。 ????、??? 。??? ??。?????? ? 。????? 、 。?????っ ? 、?っ ? 。 、??????っ? 。?、? ?? っ??? 。??? 、 ? ????。???? ??? ???? 、??? っ 、
????????????、??????? っ ? 。??? 、 ??????? ??っ????? 。?っ? 、 ????? っ 。?、? （ ）??? ???? ?
????????……?????????。?????????っ?、????、 、 っ?、??っ ? 。????。? ?? ??????????。?? 、??。?? 、?????? ? ? ??? （ ）
???????ッ?
詔
ω???????????? ?
???????
?????
????????? ?????????。???????????????????。?? ???????? ? 、 ????? 、 ?????????????、???????????????? 。﹇ 、?。? 、 「 」 ?。 。? ? 「 」??。? 「 （ ）」??????? ????。
????????????「?? ?? ?? 、 ?? ?? ???。??????。?っ????っ?????????????????????????」??? ? 、「?????? っ ? 、???」
???、?????????????。????? 、 ?????????っ 。?????っ ? 、 ???????? 、??? 、??? 。 、??? 、?? っ??? 、
??????????、????????????????????。???、???っ??????????? 、 っ ??っ 。??? 、 っ?。??? 、 ?ッ ?。「?」?????、「??」???。?????ー????? ???、?ッ? ? ? ??????? 、 「 」??? っ? 。??? 、??? 。?????? ?。?? 、?? ?????、 っ????? 、??? ? 。 、 ???? 、 っ 。??? っ っ 、?。? っ?? ? 。???、 、
?????????っ?????、???????????????? 。 、 ??っ? 、??? 。??? ? っ??? 、 ???? っ ?? ? ???っ 、 ｝ 、??? ? っ 、??? ? っ 。??? 、 っ っ???。 ?????、????、 ??ゃ ゃ ?? 、?????っ? ? っ 。 「????? 」 。??? ? 、 、?ー? っ 。 、??っ 。 、??っ ? 、??? ??????? っ 、???ょ 。 、
??????????????????
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?、?????????????っ???????????。??? ? 、 ???? っ ??、?????????????????? 。 、??? 、 、??? っ?。??? 、? ???? っ 、 っ っ 。??? 、 ???? ? っ??? ? ? 、 、??? 。 っ?? 。??? 、 っ ょ??? ? ー ???。 ャ ャ、??? 。 ャ ー??? ? 、 ッ??? ー っ??? ? 、??? 、 っ?? 。
???????
熊9it－s99．。．鹸総
　　　岬嚇
??
?
?????
遼寧省・日本語中専の教員室。机は誰のとは決まっておらず、引き出しの中も空っぽ。
壁には時間割が貼ってあるだけ。
磁
????、?????????????????、??????っ???????????っ?。???????っ ? 、 ゃ??? 、?。 、
「??、??????。????????っ????
??? ???? 」??? っ?、
「???????? ? ? 、
??? ? っ 。 、 ? 、????? ?? ?? ??」????。??? っ???っ?。???????????????? っ??っ???? 、「????。?????????」
??? ? っ ? 。???????? 、 っ?? 。
「?????? ?、 っ
?ゃ? ? っ ょ 。 、『 ?
???????っ????、?????』っ??????????ょ 。 っ ??????? ．．．．．．」「??、???っ?????ゃ????。?????
??? ……、 ???、??????? っ?? 」
「????? ? ? ? 、?
??? 。 ? っ 」?、 。
「????ー ?? 、?? ?????っ
??? ????。 ??????? 。??っ ????? ー 。 っ??、 、?っ? ? 、??? 」??? ? 、 ? 、??? ?。??? 。??ー ??????????、????っ??????????? ー ?????????。
????????????????????
詔
?????ー????????????（??）????????????っ?、???????????????????????????、? ? ? っ 、 ??? ? 。??? ? 、?? っ 、?っ? っ 。??? 、 。 、??? ? 、??? ? ? っ
?。??? 、????? 、 っ??? ゃ 。??、 、??、??? ?? 。??? っ 、? ー 、??? っ ? 。??? 。 ッ??? 。
????????????。???????????????????、 ??っ? 。??、 、??? ??? 。??? 、??? っ??っ っ????。?????????っ? 、 っ ???っ??? ? 。?????、??? ? ???? 。 ? 、?????? 。 ょ??? ?、??? 、 ???。?????? ー 、??? っ 。「???????????????????っ?、?
??? 、???? 」??? 、??? っ?。
醒
（写真左の壁の奥にある）。ダイオキシン大発生か！私の部屋の窓の外は、物干し場とゴミ焼却
???????、?????????????????????、???????????、????????? ? 。??? っ 、 ???? っ ? っ 。???ー っ??、???、 ???ー?。?? ? ? 「 ? ?．??．（? ） ???????? ? 、「????????????????????????? 、 っ?????? ? 。?、? ? 。??? 。 、
??? 」??っ 。
「??????????? 、 ???
??? ? 、??。???? ? 、?。? っ 」??? ? っ 、
????????????????????
衡
???っ??っ?。????? ? ?、???????????????? 。? ???、????????????、? ? 。??? 、??? ? ?? っ 、????????っ ????? 、?????? 。??? 。 ? 、???? っ 。??? 。??っ 、 っ?。??? ?っ 、????。? 、?????????、????????????。
??? ??????? 、??? 、??? 。??? 、?????? 。
???????????っ?????????????。?????????????、???「?????」? 、 ??。? ? 、 ? ???? ? 、??? ? 。??? っ 、??? ? 、 っ??? 、 ???っ???????。??? 、 っ 、??? ?? 。 、??? ???? ー 、??? 。 ??、??? 、 。??? 、「 っ 、??? っ??? 」 、 ??? 。?????? 、?????? ???????、????????? 、
あ
????????????っ?。??????? ? ????、??????? 、 ??????????????? 、 ??? っ 。??? （ ?）?、??っ 。? 、??? っ 、 。??? ? 、??? ー 、 。????、? ? ???? 。???、? っ 、??、 、??? 。????????????????????、? 、 、??? 、 ?? っ 。??? っ ? 、 、??? 、
「??????、??????????っ?????
????????。????????????????????……。???????っ??、???????? ?ょ? 」
（??????? ー ー
?っ??、 ? ーー…）??? ? っ???、? 、?? っ 。??? っ ???? ? ?? 、 ???? 、?っ? っ 。 っ??、??? ? 、 、??? っ 。?っ? 、?。? ー ー?? ?
（??????、??????????っ????）
?、? ? ? ゃ 。?????? ? っ 、??? っ 。??? ? 、
???????????????????
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???????????????。??????????????、??????????っ????????? ? 。 ???? っ 、??、?? ? ??、? 。「?????????、????????」????
?ょっ ゅ?。????っ???、?? ? ? 、????? っ??? ? ? 、??? 、???????????????? 。「????????????」? 、
?????????? 、 。 、?????? 。??? っ っ 、????っ 、
「??、?????????」
?????? 、
?????????????、
「??、???????。……???????」「?っ?????、?? ??? ??
???」??? ?? 、?????????? 、 っ??? ? 、??? ? っ?????? っ?? 。「???、????っ???? ? 、
??? ? 。?? っ?? 、??っ … 」
「????? 、 ???????。 ?
???????? ??? ?????????? ょ??? っ 、 ???? ???? っ 」「??、????? ゃ …『，．」「?ゃ?、 っ ?? ?
?ゃ???」
「??、 ? ? 。 ……
??? 。 ? 。??、 ? ??」
詔
「?、??っ?。??????????っ?、???
??????っ????????????????ゃ、? ??、?????? っ ?、?? ???」
「????????、? ? ?
?」
「??? ゃ ? ????
?、???? ? ? ょ?。?? ょ? ??? ???」「??????????ょ?。??????????
……。 ? ?? ょ 。 、????……」
「????? 、
??? ? ? ? （ ー?ァ?）っ???? 、 ? ???? 。 、 ? ? っ 、???????????????? 。???、?? ー っ
????????????????????
日本語中専の校庭。土がアルカリ質のためか、木を植えても育たない。
偲
???????????、?????????????? 。?? 、 ー??? っ 。 ? 。??? ???? 、 ??????? っ っ?。??? 。??? ?? 、 っ?ャ? ー ゃ ゃ??? 。 、 ???? ? っ??? 、??、??? 、???。 ??、? 、??ァー 、 っ??? ? 。??? 、 ? 、「??、??????????」
??? 、「 」???? 、 っ っ 。??? 、 っ っ
?????????、
「?????、???っ?????」
??? 、 ???????????っ?。?????? 、?っ? っ っ ? ???? ?、
「???、???…… っ???? ?
??」
「??、 ? ?ょ 、 ??
???」??? ???? 、 ? っ?? 。???、 、 。
「????っ??っ?? 。? 、 」
??? ??? ??、
「??? 、? っ?
??????」
「??ゃ 。 っ 、
??? ???、? ??っ っ? っ 」「????。?ゃ? ?、 ????っ? ょ、?」
?? ??? っ ? 、
”
??????????ー???????????、
「??????。?????、??っ??っ???」
??? ????、?っ 。
「????? ??ゃ??????。? ? ?
????」
「??? ?、? ?ょ 」
??? ? ?、 ??????? ? 、 ??? 。??? っ ? ?????、?????? ? っ ? っ?。? 、 ? っ??? 。 っ 。?、?っ? ??ー っ 。
「???、????……」
??? ? 、 ょ???????????????????、??????? 。 っ 、 ????ー ー 。「??、???ゃ?、 ??? ???????
??? 、???? ? 、っ???ゃ、??ゃ?
??、?????????」????、? ?、???????????? ? ?。
「?、?っ?????????????、?????
??? っ 」??????、 ????。 、 ? ??。??? ー ?? っ っ?????ゃ、 。 ???、??? ? っ 。??? っ 、??? 。 、 ー???っ?っ ??????、?????????? 、?。? ゃ ー??、?? ? ? 、 ??? ? 。??????、? ???? 。??? ー ????????、??????? 。?????? ? ? ょ???、 っ? 。
??????????????????
、、?．
リート・金持ちの子女が通う実験小学校の、
発表会。英語・暗算・絵画（墨絵）・書’i
・楽器などの科目別に、日頃の成果を発表、
??
???????????????????、????????????。???????????。?????、 っ ???? 、 ー ? ー ー ???? 。??? っ っ 、???ー 。??? ゃ?、? ? 。?? 。??? ? 、??? っ 、?っ? 、 っ 。??? 、 っ ゃ??? ? ゃ???、?? ? ? ????????????っ?。??? ????、??? ? ??? 、??? ? ? っ 。????、 、?。? ?、 っ??、 っ っ 、「????????」「?????????????
刀
????」???????????????っ??、「??????????、??????????????? ? 」 ????????っ??っ????、?????、「??、 、 ?」 、??? ? っ? ???。???、?? っ??? っ? 。??? 、 、 っ?っ? 、??? 、 っ っ??? 。??? ? 、??? ? ? 。??? 、?、? 。??? っ?っ???? っ 、?? っ 。????????っ????? ?? ?? ??、?? ????、
??????????、??????、＝?????、????? ?、 ?（???） っ 。??? ? 、 ????????ゃ????????????。??? 、??? 、 ?? ???? 。??? ?? ?????? ???? っ 。 、??? 、 っ??、 っ?? ?? 、「???????、?????????????ょ
?。? 。 ??????、 っ ょ 」??? ?、?ょっ ? っ?。??? ?? ? 。?????、 っ??? 、 ー っ っ??? ? 。 ー
????????????????????
怨
中国・北朝鮮の国境を流れる鴨緑江にて。
び発展ぶりがうかがえる中国側の風景。
ビルが建ち並
?ィ??????ー???????、?????、?????、????、???????????ー????? ? 。 ? ? 、 ー????? ?ー っ ? っ 、 ??っ?。??? ?? 、 っ 。??、 ???、? っ 。??? ? （ ? 。??? っ ）??? ? 、 っ 。
伊■燭声」伸
荊4繍
鴨緑江から見た北朝鮮側は、建物は古く、草は伸び放題。
同じく鴨緑江にて。錆びた鉄の船のエントツには、北朝
鮮の国旗が。
???、????????????っ????。???? ? ????。??? っ 、??。? （ ）「 （ ー ー ? ??? ?。??? 、 っ???。??「?ー???????????????、「 ??? 『 （ ）』?、?????? ??」、??? ??? 。??? 、 ??
忽
????ー???????????????。???????ョー?ー? ?????? 、 ? っ ?。??、? ?? ???? 、 。
日本語中専の校門の前のポロ屋。おじいさんとおばあさんが住んでいるが、
看る人もいない。
??????????????????????????、???????????????????????。??? 、??? ? っ 、??? ゃ っ?。???、??????????????ー?????? ー 、 ? ー っ 。?????? 、「 ????、 っ 」?。? 、「 、??? 」 っ?。??? 「 。 っ??? ?? 」 っ??? ? 、「 ー……、??? （???、??。 っ 、 。「?????????、???????????」
??? 、 」????? ? 、 。?? ? 。??? （ ）
???????????????????
応
乃??　eeeoT　’e????ォ???
??
??《
　　馬戎
e一．
??
?????っ???? ?? ??（??）?????????????????。?? 、 っ ???? っ??? 、 。??? ?っ 、 ??????、?ッ? ? 。?「? 」 。??? ? っ??? ? 。?、? 、??? 。 、??? ? っ 。
「????」?????????。?????????????????。???????????、「??? 、 」??? ?、???? っ 。?? っ 、???ー??。???、 ー ?、 っ??? っ 。???ー ? 、?????? 。 ー ??????、 っ?、? ?
??っ??????っ???。?ー???っ?????、??????????? 。?ー ? ??。? 、 ー????、?? ? 。??? ? 、 、?? ーー 、 ? っ???? ? 。?「? 、??。 ?? 、?。? ? ??」???? 「???????、 ー …」?? 。??? 、 ? 、???っ 、? っ??。?? ? ? っ ?
?っ?????。???? 、?????????ァ ? ??、?? ?っ???。??? ? 、???????? 、 っ??????? 。 、??? 。???????? 、 ????????っ? 。????? っ 、??? ? 。???、 、?。??? 、??? ??
?、???????????????、?? っ ?????、??? ?っ?????、?ー??? ? っ?? 。??? 、 ???? 「???っ ????? 」 っ っ?。??ッ??ー?ー ?『? ??? ???』?????????????（??）??????????????、??「??? 」 、?、? ????、? っ 。??? ? ? 、????ッ?ー?ー? ?「??ーー?????????????ー?
???」????????。?????? 。「 ?」????? ? ?????? 、 ?????? 。 ー??? 、?????? ??????? 、?????っ ???。??? 「 」?、?? 。???「 ? 」 、??? ? 、??? ? 、 ??（????）???????????。? 「?」 ? 、 、????? ? 。??? ?????????? 。 ? ????? 、 ー??? ?? 、??? ?? 。「 」??? 、 ????。
刀
???????、?????。?????? 、 ? ??。 「? ?」???、??? 。??? 、
「????、???????????
???」 、????? ???、 、
「??????????????????、??????????????
???」
?、????????????????っ 。??? ???? 、 ? っ??? 。??? 、 っ?? 。
「????????????、???
????? 」?? ?????????? ?。??? 、 ? ?
??????、
「????????????『???
?』? 」（???????? ? ? ?? ???? ??っ ?）、「?? 、 ??（???）?????????」（????? 、 ?????? ? ? ゃ ）??? ????? 、?っ???っ っ 、 ? ???。（?????????、??????
?????? ?? ??ょ ）「??? 、?ょ? 」、（ っ?、 ??ゃ?? ?????? ? ）「?、? ? ?? ?」??? 「? 」? ?? ? 「??」 っ ? ???? ?っ?。 、
怨
?????????。??????、 ????????、? ャ ??????。??? ? 、??? ?「 （ ?）???」 、??。
「???????????????
?っ? ?、??。?? ????、『? ??、??、? ? 』『??????????????、???? ? ? っ?????、? ??? っ 』」「…???????????????
?、? 。????? 、 、??? ? ? 、??? っ?。??? っ ……」
????????????????……、?????ョッ???????????っ 。???????????? ???? ? ?? （ ?）?????、?????????? 、 ? 。??? ??????、「??????? ?、 ?
?????」???? ー?「 」 、
「???????????????
?」????????????????、
「??????ゃ? 」
??? 、????? ??????????。?? 、??? 、 。??? 、??? 。 、「??」??????、??? 、 ???????。 ?、? ??ッ?ー （ ???????? っ ??
???????? ????????ー?
四
?、「?っ?????。?????????」??っ 、?ゃ? ?? 、「 」? っ??? ? 。 「 ??、????」????っ????っ??? 。 ?????、 ゃ ?????。?? ?? ??、? ?
?っ?????っ?。?「???」 ? 、???????ッ?ー?（ ……????）????? ??? ???。 、，???????、????っ??????? 、???? ? ? 。??? ?? ?「?? 」
???????????、???????? 。 っ ?っ?、???っ 、??? ?????。?????、 ??????????? ??? 。???????っ 。
??
????ォー?????????
?????????っ ??? ??? ???
???????っ??????、??ゃ????。???? ????????????????ー?。「? っ っ 、 ?????? 、??ゃ ?」 っ ??、? ゃ ? ?
?、???っ 。????、 ???? ?? ? ??、「 ? ゃ 」 っ ??。? ょ ???? 、??? ? ?? ???。 、??? っ??……。??? っ っ??? 、??? 。 っ
????? ????????、? ? ??、 ? ? 。???、
↓???????、????????
??? ?、 ????。? 、??? ?? ?、??? …… 、??? っ っ?? 。??、 ? 、
即
????。?????、?????????っ?????、?っ???????? 、 ? ? 「?、??」???、????????????? っ ?。???、????、 ゃ ??「? 」 っ っ??? 。 っ??、 ? ??ゃ?? ?ゃ ?? ? 、???っ? 。 ょっ???っ? ? 。??? ?、??? 。? 「 ー?、?ー??」?、? ?? ?、??? 。??っ ? ? ? 。 ?????? ?、????? 、??????????? ?? 、??? っ ょ??? っ ?????。 っ 、
?????。???? ????????????、? ??ー?????????。????????、??????? ??、??ょ?。?? ? ?? ???、??? ? ? 、??? ? 。??? ゃ???? 、???????ォー?????????
???っ?????。??ゃ?????????????、?????????? ? 、? ???? 、?????? 。 っ「???ゃ??????」???????? 。 ゃ 、?????????、???? っ? っ?? 、 ? 。????、? 。??? ゃ?。? ????ょ?。??? っ 、 ??? 、???っ? 、??? ? 。?っ ? ? 、??? ??? 。??? ?「???」 、「 っ?『?』 『 』 ? 」
8エ
?、「『??ゃ?』??????。
『?』???????っ?????
?」。「??? ???っ?ょ」???「??????」?????、? 「??? ????????? ?? ?っ 、????? 「『??ゃ?』っ???? ?」
?。? ゃ ?」?? ? ?。??? っ 、 。 っ?????、??? ??、? ??? 「 ー??」。 ???????。? ? …… っ?っ??? 、??? ?、?。? 、??? ????? 。??? っ ? 。?っ? ???? っ 、
?ー?ィ??????????????。?????っ????????????、? ? 、?? ????、??? 、 ッ??? 。 ?っ??? っ っ?、? 、 。?????? ??、??? ? 。??? 、??? ??。? 、 。????、? 。??? ? ? 、??? ? 「 」 っ?? 。??? 、??????? 。 ? ?（??）????? （? ）
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????っ??????????????ー???ー?（???）??????? ? ?????ー??????????? ?????? ??? ?? ? ?
?????ッ????ー??、 ョ???????「???? ?」??? ???????? ???????????? っ????? ??っ??????? ??????????????????
認
??おすすめの
????????
???????．???
出嶺
乱t
???????
??．
???????
森恵子著
同文書院
本体1400円＋税
????
??????????? 、???、??????????? っ 。 ?????? っ 、 ???? 、????? っ 。 ???????? 、 ???? 。??? ???? ??、??? ??????
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????「????」??????????????????。??? ????。…???ェー?????????????????、?????????????…?????? 、…??? ?…??? 、…?????????? ??
??? ? 。????? 、 ェー…
??? 、…????????。???????…???? 。 （ ）
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??おすすめの
?????????????
問瀬中子著
大月書店
本体1500円＋税
??????
????
???????????????????っ????????、?????? ? 。
「?????????????「???』????????」????
????? 、?? ? 。??? 「 」 、??っ 、??? っ???? 、
???????????????。?????、??????? っ??? ???????っ? 、??? ?、??? っ 。?? 「 ?」 、???っ 、?????、?????????、 ???、???。???? 、? 、?、? ? 」?? ? ? 。??? ? っ 、「??」??????。「?? 」
????????? ? ? ? 、 ????????? ? ????、?????っ ??? 。??? ? ???? 、??? 、 ?? 、??? 、??? 、??? っ 。??? 「 」?っ 。??? ー???、???? 、??? ??、???? 、??? ? 。
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?????
??????????
（??）
??????????????????????っ?。??????????????????????っ?。??????? 。 ? ???? 。 。? ???? 、??? 、??? 、??? ? っ 。??? っ
????。??????????????、???????????????????っ???、?????? っ 。???????、??????? 、???。???? 、??? 。 「??? ? ? ? 」??? っ 。 ????。 。
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???????
??????「?????っ?????????っ???? っ ゃ 」 。??? っ ?????? 、?っ? ? ??? っ 。 ?????????? 、 ????っ?。??、「 」 っ?? 。??、 ? っ??? 、 っ 。??? ? 「 ???? 、 」?っ?。 ?? 、???? 。??? 、??? っ 。??? ? 、??っ 。 、??? っ 。??? っ 。??? っ 、?、 。??? っ 、??? ?? 、 っ っ
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?。???????????????、?っ?????
??????
?????? ? ????、????????? ?っ 。「 っ ??????」 、 「 ? ???? 。 ? ? ??????っ 、 ょ??」 。　　
@　@　@　@　@　??
??????? ???? ．???? ?．． 、
?
“鮮喚
????????
???????「?????????????????」 「? ??」??っ 、「??????、??????????????????? 」 ?? 、?っ 。?????? ????っ っ??? 。 「 ???、 」?? 、 ??「???」? 。「?????????っ??????、??????
??? っ ょ 」 っ????っ?。 、??? 「 っ 、??? 、? 」 。 ???? 、「?ょ?」 っ 、?。? 「 ???? ? 」?、? ??? ?っ
「????????????????」????、?
??? 「 、 ． 、?????? 。??? 」 ? っ 。??? 、 ? っ
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??っ?。???? ??????、?????????????っ? 、?????????????????????? 。 、??? 、 っ 。??? 「 ? 」 っ??? 。??? 「 」 っ 、?ょっ ???っ 。 ? 、??? ? っ っ 。
???ー???
??????っ 。???????? 、 ? 。??? 、 ー?? っ?。??? 、 っ??? ? 、 っ???っ 。 ???? ー??? ッ 。 ??、 。
????????ー????????。????????????????、??????????ー????? っ 。 ? っ 、??? 。? っ ょ??、 、 ??? ? っ 。?????????? 、???????。 ー??? 、 ?? ? ??????????っ ?っ 。?、???? っ っ 。?「? 。 ??」 。??? ???? ?、 ?、??? っ 。 「??」 、「 」 っ?っ? 、?? ? っ 。??? 、??っ 。 「??? ?」 。
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????っ?。?????????「??????????????」??????????????????、 ? ? ???? 。??? ???? 。 「??? っ 。 」?っ?ゃ 。
→
、
、???
????
　　
@　
???
???????r
．??〜?????
竜
???????
??????????????????、?っ??????っ?（??????????????????????????????。?????????????? っ 、 っ ）。?????? 、??? 、 っ 、??? 。??? ?? っ っ?。??っ っ 「 、?、? っ 、 」???? ??? 。???????????????っ? 、 ????????? ? っ 。??????????? 。 ???? 、????? っ? 。??? っ 、?っ?。 ???、 っ 、?? ? ? っ 。??? ? ? （ 。 ）
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　　　　　　　　　一　一　　「　．げ　n　「胴　」■ 1　㌔　rr　胃　　　「摺 　　」鴇 1 ’甲　　　’ 「　円tt げnvtttt叩r軸tゴttWt
???、???
?????????????（??）
t一一．．．t．．．tut
????????、??????。????? ????????? ? 、?? 。?? ?、? ??????? っ ?、 、?? ? 。?? ??? 、?? ? っ 。???、??? ?? ? ー??????? 、? ゃ??っ 。
?????????????、????、?? ? 。?? ???????、?? っ?? 、 、 、???? ? 、? ??? っ ? 、??、?? ? 、?? 。
???????????、???????、 ??????。?? ?、 ??? ? ?。??? 、?、 ?? ?? ?。 っ?? ?。?? ? 、 、?? ?? ??? ? 、?? ?? っ 。 、?ゃ ? ー?? 、?? ? 、 。?? ?、??、 ? ??? ???? 、?? 、 ???、﹈????? っ 。?? ???? ?? 。?? ? 。 ー?? 、???? 。?? 、 ??っ 。
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?????????????っ??っ??、 、 ? ??? ???、???????、????。 ? ??? ??? ???? ??、 ?????っ?。?? ?、 ヶ ???、 っ?ょ? 、
?
????謬
???????????、???????、 ???。?? ? ?ュー? ? 、?? ?? 、 、 ???? ???、 、 ー?? っ? 、 ?っ?、 ??。 ? 、???? ? ? 。 、?? ?? ? ー ??? 、 っ?? 、 ?? ? 、?? 。?? っ ? 、????????? ?? ? ????、 、 。??????? ?、 、????? っ?、 、?? ????????、 ? ??? っ 。?? ? 。?。 「 ?、 、﹈???? ??」???? ??? （ ）???????
????「???」??????????? ? ? ? っ????、 ? ???? ?。
???????????????????? 。
「???」??????????????
????、??ゃ?? 、??????????ュ ー?ョ???? 。 、?? 、??? 、 、??? 。??? ?????? 、 ??? 。????? 。
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＞fソコン！?ー?????
憩
e
　e?
e ワール
　　ve　　　eeド、
???????????
??????????????っ???? 、 ???「 ー 」 ッ?ー? っ 。??ー??。「???????っ????、 ? 。??? 。???っ 」
??????????????????? 、 ー??? 。??? ????。「 。 ??っ??????? ? ? 」?? ?。??? っ 、??? 、 ー??? っ?。 ー 。??? ? ??? 。???っ?????ャ????????? 。????ィッ ? ????? 。 っ っ っ??? ? ???っ?。???? ? ? っ??? 。??? 、 ? っ??ー 。??????ー?????????
??????。???????????? ? 。??? 、??? ?っ???。???????? ? っ 。??? 、??? 。 ???? ???? っ 。????????? ??、?っ????? っ?。 ー??????? 、?? 。?????
???????????
???????っ?。? ー ッ?。?＝?????????? ッ
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?、????????????????? ? 。??? ?????っ? 、?? ? 。
「???????????、????
?????」
「?ゃ?????????????」「? ??
?ッ????っ??? 」
「?????」
??? ?????、 ????? ???。
「??、??? ? ? っ
?、? ?、 、 」????? ?? 、?? 。
「?????????? 。
??????」
「???? 」
??? っ?????、?? ? ???? ? っ 。
?????????????、??????????????????????? っ 、「 ???? 」??、 っ っ??、?? ?。?? 、?、?
?????????
??ー????????????、?っ??????っ 。 ー?ー? ? っ??、 ???????? ????????? 。??? ????、?? ? ?????? ????。??? ? 、?ャー?、? ー ッ ?????? 。???ッ ー ィ ? ァ??? ???? 、「????????????。???
??? 、 ッ ー?っ???? ょ 」?、? っ?。? ??ュー ??? 、 。?? 、 っ ? っ 。??? ?? っ???、 ?
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?っ???????????、??????? 。???、? ???? 、 ュ??? 、 ???、??、 っ ー ー ???っ???。?? 、 ? 、????? ? っ??? 、??? 。??? ???、 ??????? 。 ュー ー??? っ??っ?。????
????????????
?????っ????ー? 、????????????。
??
「?????っ???????」
??????????????????、?????????????。???? っ 、?? 。
「?????。?? ャ?
??? 、????」??? 、?? 。??? ????? 、???、 っ?? 。??? ー??? 。 ? ー??? 。 ー??? ?? 。
「??????。????????」
????? 。
「??? っ ? 」
??????、? ???? 。??? 、
?????????ッ???。??????????????????????っ 。?? ー ッ 。??? ョッ 。??? っ 、?っ 。
「??、??????」?????。「?ゃ ? 」「?? ???、??? 」「?? 、? ー ッ ????」
?????っ?? ????ゃ?。????????っ 。??ー ? ? 、??? っ?。???? ? 、??? ー?? 。??? 、 ????っ?? ??? ?。???? 。↓?? ? っ? 。?? ?? （ ? ）
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?????
???
一一･
?????????????「???」??っ????????
?????
????（??）
???????????っ?????、????????????????。?っ 、「?? 」 ?っ????? 。
???????????っ????????、???????????、???? ??? 。??? 、 ?????????っ???「???」????????????? っ 、 っ?っ??? 。?。??? ? っ???????? ? 。??? 、????? 。???? っ ???っ 。 、?っ? 。 ???? ??、 ??????? ?。????、 ? っ? 「 」 、「?? 」?? ????、??? ッ ? 。???????????? ?
??っ?、??????????????????（??）
??
「??、??? ?、?? ??
?? 、 、 、????? ??、?????????、? ?? 、??? 、??」??? ? 「??」。
「??、?????、??? ?
?、???? ?、?、?? 、 、? ?? ? 、 、?? 、 ??、 、???? ? 」??? 「?ー?」。??? ? 。?「??、??????、???????、 、
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?、??????????、??、??、 ?、 ???、??、 ? 、 、??」??? ?、???????????? ? っ???。「??? 、 （ ）??? 、 ?? ェー???「?」?「?」???? ????。 、???????? ?。??? ?? 、
?????、???????????、?????????????????????、????????。???? ? 、??? 、?、?
，????????
「???」?「???」??
????????????
???????????????、
???????????????????? 、「 」 、「???」?????「???」????? ッ 。??、??? 。??? っ ?、??? ???????? 。?????? 。 っ??? っ ?? ? 。??? 、?????? 。????っ? っ 。「???」?「???」???????
??? ? 、??? ??。??????????、???? 。???、「 」?? ? ?。
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???、????ゃ????
?????????
??????????????????、?????「????」??????? （ ）??? ? 。????? ? ? っ??? ? ??????、???????ー っ 。 、?っ??? 。 、??? ? 「 」??? 。??、 、 ???????????っ????? 、 ?????、 ? ゃ?。? 、?っ? 、??? ? ??
????。????、????ゃ????ょ??。?????????ー????、 ? ??。? 、??? 。?っ???? ? 、??ょ ?。??? ?、 ? ッ 、???》》
ot　e
yv．
ot　o
yv．
ot　oYV7
血肉爵 》
????????????
グ》
?
?????っ????????、??????????????、?????? 。?????? 。 ゃ???。???? ? ょ?。? 、???。?? 。?????????……???????????（??）
???????、??? 、????????????? 。???、 ? ???? 、 、??? 。 、???っ????、?????????????っ ??????、???
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?????????「?」??????? ?っ? 。???、?????? ??、????ッ????? っ??? 。?、? ?、 ???? 、 ???? ? っ?? ? 。??? ー?っ? 、??? 、 、??? ?ー?? 。
「???」????「??」???????????????????
?
??????????? 、?????????、?????
????????っ???。????、? ?、 ? ???? ??????? ????。「 」 ????。 ? ?、
??????????、??????
????? 。???? 、??? 。??????? 、 ?、??? 、 。?? っ ?
「???」???????????、
?????、? っ っ 、????? 、 ??、??????????。??????。???。??? ?????? ?????? 。
????????????????????????（??）
?????ッ???????っ??、???? ? ????、? ??ょ? 。 ェ ???ィ ッ ー ー??? ? ? 、??? ? ?? ???。???????。??? ?????? ?? 。??? 、?? ??ょ??? 、???、??、????? ??? ????????? ??、???? 。 、
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???????、???????????????????????。?????、 ???? 。?? 。???っ????????? ー ????? ? ?（ ?）
????????????? 、????????????? 。 ャ?、? 。??、?。? ? っ??? ? 、「????????????????」??? 、???? 、?、? っ?、? ???? ?。????? ?
???????????、??????? 。??? 、 、 ???? 、「 ???」 「???」???????? ー 、 、?? ー っ 。??? ???、 ?????、 ? 。?? ? 、??? 。???「 ??」?、?????????? ……。「?????ゃ 。 、??? 」 ?っ?。??っ? ? っ?? 。??? ? ? 、 。???、「 」??? ? 、??? っ 、???????????????
????っ???????、?????、????っ????????。??、???????? っ ???? ?、 ? 。?、? ? 、??????ャ っ 。 、?? ? ? ????、????? 、 、??? 。 ???? 「 ? 」??? 。 、??、??? 。??? っ??? 。 ? ???? 、?? 。??? 、「 」????? 、??? ? 、???????? ? ????。????っ 、??? 、 っ
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???????。?????、 ???????????? ??っ?????、? ?? 。?、? っ?、?っ? っ ???? 。 ???、 ? 、?っ??? ?。??? っ? 。?????? ?。??? っ っ?、? ??。? 、??。????????
??????????（??）
??????? ??? 「?
??」???っ?、??????????「 ? ? ? ……」?っ?。 ? ? ??????、?? ??っ?。「?」?????????????、
??? ?「 」 ? ?。
「?」? ? っ???
??? 、??（?? ）? ? ????、 ? ? っ? ????? っ 。 っ??? ???? 、??? 、 ????? っ 。?? ?? 、「???」??、????????、??? 、????っ 、 。??? ?? っ 。??? ???? 、??、??? ゃ
????。?? ???????、????、? ???????、 ? ??? ???、 ? ?????? ?、?? ???? ? ッ?、 、?? ?? 。??? 、?。? ー?ー? ???? ?。 、??? ? （????? 、 ）。?????? 。?「? 」 、??? ッ?。? ? 、???っ 。?。? 、???っ ???? ?っ 。
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?、????????????????????、?っ??????????? 。?????? っ （ っ ）?。???????????ー???、? っ ? ?っ????? 。 ? ??っ? ? 。「????? ? 」?、? （ ）????? ?、（
???
臨
鰯霧灘職制．
???????）「????」???????っ?「?っ??????」???? 、 ??っ ??。??? 。??? 『 ? ?』?、? 、 ????? ?、 ???? ???、 ? っ??、 っ ????、 っ 。 ???? ? 、
???
罵
????
＼
?
???????????????
????。???? ー???????、?????? っ ?????????????、 ? ???? 。 ??、? ???? 。 っ??、?? ?????? ????。????? 、?????「????? ???? っ?、?????? 」? 。??? ????。「???」?「??????????
??」? ?。????? ????? 、? 、????。???????????っ?? 。 （ ? ）
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ズバリ弔
?????
????????????（??）???、?????????、 ???? 。???、 ? 、???、???っ???????、?っ??、? ? 、?????? 。 、
「?」????????（????????）、?????????????????、???????っ????? 。???、? ??っ 、??? 。 、「 」??? 「 ? 」??、 。???、「 」??、 、???、?????????????????（?）、????、????????? ?、 ???????。 、??? 、?。? 、「 （ ） 」??。??? ?、 ー ? ー???、 ???? 。 、??? っ?????。
??? 、 「?ゃ?? 」 、
????ー????????ょ?。
「???、?????????……」
??? 、 ? ????、? ?????っ?????? 、 っ??、「 、 ょ 」??? 、「???? ? 」 っ??? っ 。??? 、???????? ????、????、??????、? ?????? 。???、 ッ ー??? 、??? ? 、??。 、?? 、 、 ????? ? っ?。? ??、? 、 ? っ???……。 、??? ? ? 、??? ? 、
1es
?????????????、??っ????ゃ?????、???????、? 、 ????。??? ? ?っ??? 、? 、??? ? 。??。?、? っ 、??????、 、? 、??? 、??? 。??? 、 、??? 、???、 ? 、 ?、?っ? 、?? ? 。??? 、????、????????????????。???、 ? 、??? 、? ? 、??? 、 。
???、??、???????、???????????、????????、? 、 ? っ?ゃ ? 。?? ? 、?。???、 ?、?? 。
???????? ?? ??（??）
??????????、?????????????。??????????? っ ???? ょ 。??? っ 、?? 。??? ???ー?????
????????????、????????????????????。??? ???、? ??。??? ? っ 、??ゃ?っ ????? 、??? 。?? ?? 。?????? ??、? っ 、??? ?、??? 。??? ? 、?????? ? 。??? 、??? ????。 、?、???? ???? ????、????? 。
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???????????、????????????、????「?????」? ???? 。?? ? 、 ? っ??? っ?。?? ? 、??? ? 。???ー?ョ???? ? ?、?????? ? ? ?? ????ゃ っ 。「?? ?」（???? ?????）?? ? 。
?「
?
??
???????
????? ?????????、??っ?????????? 、 ???、? っ ?っ????? 。??? ? 、??? 。 ???? 。??、?? 。?????? 。??? ?? 、 「??? ゃ 」 ? っ??? 。?っ?
???????、???????????????????????っ?????。??? っ 、???????? 。 「????? ゃ??? 、? ??????? 」。?「???? 。???っ? 、 っ???。 、????? 、 ? ?? ???? ? 」????? 、????っ?ゃ ょ 。??? ? 、??? ?
?。?? ? （ ? ）
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　　　　　　　　家事時間に関するアンケート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999／6／1「わいふ」編集部
●専業主婦の家事時間についてはこれまでさまざまな調査がありますが、最近の調査で
も70年代とおなじく7時間の大台に乗っています。
　20年の間に、家庭電化、紙おむつの普及、調理ずみ食品の増加など、あらゆる面で家
事は大幅に外寸・商品化されているはずですが、そのわりに労働時間があまり減少して
いないのが不思議です。どうやら現在「家事」としてとらえられている労働の内容が、
以前とは大きく変化しているのではないかと思われてなりません。
●そこでこの度「わいふ」で次のようなアンケートを試みることにいたしましたので、
ご協力いただければ幸いです。このページと次ページに回答を書き込んで、そのまま切
り取って郵便でご返送ください。締切りは6月25日。集計結果はできれば279号、遅く
とも280号の誌上で発表いたします。
あなたのプロフィール　　　　お名前（匿名も可）
①年齢　　　（　　　）歳　　　　　　　住所（同上）
②結婚年数（　　　）年
③同居人　夫（　）歳　子ども（　）歳　（　）歳　（　）歳　（
④その他の同居人とその年齢（
⑤家事を手伝ってくれる人は？　夫　親（舅・姑・実父・実母）子ども　その他
⑥その内容と時間は？（　　　　　）を日に（　）時間程度
⑦職業　　あり　　　なし
）歳
　）
⑧ありにマルをつけた方は、週平均の労働時間は？（　　）時間
⑨地域　首都圏　その他の大都市とその周辺　中都市　小都市　その他
⑩家事は好きですか？　　とても　　まあまあ　　あまり好きではない　　嫌い
⑪次のもののうち、あなたが「家事」と思うものにマルをつけ、もっとも時間を取ら
　れるものを3つ選んでカッコのなかに順位を書き込んでください。
1掃除（）2洗濯（）3片付け（）4料理（）5皿洗い（）6買い物（）
7家計管理（）8家のインテリアを美しく整える（）9客をもてなす（）
IO夫の世話（）ll子どもの世話（）12子どもと遊ぶ（）13子どもを塾に連れてい
く（）14子どもの勉強またはお稽古をみる（）15ガーデニング（）
16その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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●あなたの3日間の家事時間を次の表に書き込んでください。たいへん細かくて恐縮で
すが、ご自分の生活を見直すよい機会になるかもしれないと思います。
横軸が時間、縦軸が曜日と家事内容です。ある曜日のどの時刻にどんな家事をどれだけ
の長さ（分で記述）行ったか、書き込んでください。
　　　　　　　　1999年（）月　（）日より3日間の家事リスト
時 6 7 8 9 10
?
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜
刻 7 8 9 10 ? 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?
（
）曜
内家
容事
分
（
）曜
内家
容事
分
（
）曜
内家
容事
分
●次の活動のうち、あなたが一番やりたいものをひとつ選んでマルを、一番やりたくな
いものにひとつ△をつけてください。
1レジャー（旅行・芝居など）2趣味・教養。習いごと　3市民運動。消費者活動
4スポーッ　5おしゃべり・近所づきあい　6読書　7テレビ　8昼寝　9園芸・家
庭菜園　10ショッピング・おしゃれ　lIボランティア活動　［2収入につながる活動
（多少家事が犠牲になっても収入の多いもの）13収入につながる活動（家事と両立で
きる、こづかい稼ぎ程度のもの）
●有難うございました。送り先は　◎162　一　0062新宿区市谷加賀町2－5－26「わい
ふ」分室です。問い合わせはlro3－3260－5500田中までどうぞ。
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??おすすめの
伴
?
栗原　葉子著
平凡社
本体2000円＋税
?????
??????????。?????????????????????
???????????????
??????????? ????「 」 。??? 、???
?????????
?????????。?????? っ?????????????????、?????????っ???????、?????????、??? 。????? っ??? ????? 。??? っ??? ? 。??? ッ 、?????? っ っ 。??? 、??? 。??????????? 、????? ?????、??????っ
?????????っ????。????「? 」 、??? ????? ? ???? 。? ? 、??? 「 」 「 」??? 、「 ??????????、???? ???? 」 。????? 、????? ?? 。???「 」 、 「 」??? 、 「?」? ?、???。 っ??? ? ェ??、??? 、?? 。
????? ???
1ee
???????????????
?????????????????????
?????
?????「?????」??????ー??????? 、??? ? ???? 、 ???????。
「???????????『???
?
??』?っ??????????????ー? ??。? ? ???? っ??? ? 、??? ? っ??? 。 ??????? 。 。????????? 、 。?? ? 。???
?????????????、????????????????????、 、????。??????? ? （??? 、?????? ????）。?? ?? （ ）?????????。 ? 、???
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????????、????????????? ??。? ? っ?????、 ??、? ? ???????? ???? 。??? ? 。 、?、???? 、?っ? ょ??? ???? ??。? ???? 。??? ??????。 、??? っ 、??? ??????? 、 、??? っ??? 。???
?????????ょ??。??? 、 ?? ?????? ??????? 、???????? っ?? 。??? ???? っ 、??、??? っ?? 。???、 ???????????????ょ?。? 、???????? ? ょ 。????? っ ょ??。?? 、??ー??「???????????????
??」 ??????? ???????????ッ?ュ
?。??????????????っ???????、? ? ??。 、 ?????? ? ???? っ ??。??? 、????「?????」 ??っ? ?、??? ???、?? 、 ???? ? ??、 ? ?っ??? ???? 。??????ー っ ゃ??? 、「???」?? 。??? 、??? 。???、???????????????。 ?? 、 、?????
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?????????????????? ょ??。「???????、?????????? ??」「 ????????????」「 ??? ?? 」??? ???? ??っ?? ょ ?。????? っ ????。???? ???? 。???。 、???????? ?? ????、? ? ?。?? ????? っ?っ? ょ 。??????????? ? ?っ??? 、??? ? 。 ?
??、?????、??????、??????? ? 、??? ? ? ????? ?????っ っ?? 。?????? 。???。 、??? ???? ? 、??? 、 ????? ???? ょ 。??? ょ?。?????????????? ????? ょ????? っ??? ?? 、?、??? ? ??? 。
?、??????????????、 ? ??? 、????? ??」???? ? 、 ??????? ? ? 。??????????? ?? 。??? っ 、??? 、?? 。??? ー 、?????。?????????? ??? ??
?????
????
?????????、?????っ?????、????????。?? ?
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?。???????????、???????????????????????。?? 「?」?。???? ゃ?、??? ??。?????、 ??、?????? ? 「 」?? 。?? 、 っ「???????? 、?????? ?」っ?。??? 、 、??????????。??? ?????? 「 ???」っ? ??? 、??? ょ 。?。 っ 。??? ???、?????? 、???? ??、??? 、「
?????」???????。??? ? ?? ??〜っ 。??? ????????、 ? 。??? ?? 、????（? 、 ）??? 、 ー ー??? っ 。?? ? っ ? 。??? 「??」 、???、????、????ゃ?????。??? っ ゃっ?、? 、??? 。 ? っ??? 。??っ ?、????ゃ? 。?? ??っ 、??っ ? ゃ???。?????? ッ ュ
??っ?????????。?????っ??????????、????????????????????? 。? っ 、???????。??? 、?ー? 、??「 」 っ?? 。??? ? ? ??、??? ??。???????????????????「『??』 ?」????????
????（??）
????????????「??????」??????????「??? 」 。 っ ゃっ??????、 っ ? 、 。
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「???」??????っ??、?
?????????????????? っ 。
「????? ? 」
?ー? っ 、?????っ ????????????「? 」??? 。??、 、??、 ??、? 「?」????????。?????「????」 ? 、????? ? 。「??? ?」???????????????? 。????? 、 ???? 、 っ?????。???、?? ? 、「???」?????????、??????っ???、? っ
??????????????? ??????????、? ????????? 、 っ???????? ? ?。?? ???????????? ?? ??、? ??????。 、?、?（?????）??????っ??????? 。???? 「?? 」??? っ ??。???っ 、 ?、??? ???? っ?。 ょ??? っ?、? 。「???『??』????????
?」? ? 、「
??????????????????」??????、??????????。
????「?????」????????
??????
の
????
?????????、???。??? ????? ??。???、 ?????。 っ??? ?。??っ 、 、 ??????、???? ?（ っ??? ???）。?????? ? ッ?、「 ゃ っ ?
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???」??????（????????????、???????????）。????????、????? 、「??? 」 。???、 ?? っ??? 。???っ 。??? 、???
??。??????????????、 ? 。??? ? 、????? ???、???????????? ? 、???? ??。???? 。 、?? 、 ょ 。??? 。 、???「 」??? ? ? っ?。????、?? 、??? ?? 。??? ? 、??? ? 。??、 （ ）?????? ょ 。 、????? ?ッ?ュ
??、????????。???、???? ?? ??。
????「??????」?「 ? 」 ????? ?????（??）
???、「?ァ?????ィ?」??ャッ???ー?「?????????? ?? ? 」 ???? ?っ ? ? 、??「 」??? ィ??? ???。 、「???????????」?、?????っ ???ょ?。 、?? ? ? ? 。?? ?? ? （ ?? ）
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私も
ひとこと
…　??????????…　??? ???…????「『??』?????」?????
…?? 。…?「 ?」???????? 、?…??? ?? 、…?? ?? ? 。…　
?????????? ?? ?????
…??? 。 」 ?…?。
…???????????っ?…???? ????? ?…
?? 、 ?? ?? っ 。
…
?? ?、 「 ? ?ー
…
??ー ? ?? っ ? 」
……
?? ? 「 」
…
??。 ? っ
…
?? ? っ 「 ッ ?
…
??? 」
…
??。 、 「
……????????????????????…?。
……………?＝????…??????＝＝??????＝??＝??＝???。?＝????????。????。?????。?????。?????????。??????????????????????
???????????????…?????????????????…「?? 」 ?? ??? ?
???? っ ?? ?? 、?…?? ?? ??? 。 ?? …?? ? 、 っ ?…?? ? ?。 …?? ? …?? ? 。?? ? 。 …?? ? ?。 …
???????????????…??? ?? （ ）??? っ 、 ?ッ 、 …?? ? ?。 ?? ??????? 」 。 …?????? 、 ?? 『????? ?』 ?? 。 ?? ?…?????、? ?っ 、?…? っ 。 ??
?????????、????????????? っ 、 ? っ 。
????????? ??? ???? ???? ??っ??? ? 、???、? 。?? 、 っ 、 っ 。??? 。?。????っ???????。「???…?っ?? 」 ? ??…???……。 ???…?…? ?。 ?…?? …
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??????…?????????…?? ???? ?（ ） …?? ?、 ??。 ?…????? ?? 。 …??????????????????????「? っ ????? …?、??? ゃ …?」 ? 。 ? ??? ?…?? ?? ? …??? ?、 …?。 、 、 …、。???????????? ? ??? ??????? ?? ?
?????????
…
?????????????????…??ャ ??? ?ー? ?…?、 ? っ ?? っ 。?? …?? ??? ? ャ ? っ …?? ? っ 。 、 …?? ? っ っ …??? ェ っ ? …?。 ? ゃ …?? ?? 。 、 …?? ?、 っ 。 …
????ッ?????????????????????? ? ???、 ? ? ????? ? っ 。 っ?っ 。 、 ? 、?? ?ッ ? ? 。?? ? ? ? 、?? ? 、 っ?? っ? 。 ?、?? っ? 。 。
???…????。????…????…?。?。…? ?? ? ?? ??????????。?…＝???????…???＝?????…?????????…＝＝???…????????????…?????????? （ ）?? 、?? 、 ?? ? ???、 ?、??? 、??? 、 ?っ ??
???????っ????。???っ?、?
?????、 っ? っ ???、 ??? ??? 。
…???…? ?…?? ??? ?…「?? 」 、　　　　　　　　　　　唇■　噂　■　●　●　●　魯　　　 ． 巳　 嘩　● ■一 一 一 一　　 ． 唇　● ・　 噂　唇　● ・一　一 一　一一　一　一　一
…???…??? ? （ ）…?? 、 ?…????? ? 。?
????????????。?ょ ????…?????? ??。?? ? 。?? ???? 。?? ? 、?? っ 。?? ?? 、?? ? っ 。
　　　　　　　　　●　■　●　嘩・　璽　o　・　　　 一 一 i 一　 一 一　一 一　　 ■ ● ●　嘩　 ■　●　唖 亀一　一 一　一一i一 ??? 、?? 。? ? っ 、???????? 。?? 、? ???、??。?? ??? 。
????????
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???????????????? ??「?ー?」??????????? ュ ー ョ???? ??? ?????? ?〜???? ????? ??? ー ?
??????? ???? ??????????????? ↓???????????? ? ??? ??? 。「???」????????
????????????? 、?? ???????????? 。?? ????? ?? 。?? ? 、?? 、?? ???
??????。???、???、 、 、???? ??? ?っ????。
「???」??????、??
??????、??????? ???。????????? ????? ??「 ? 」?? ?? ????「??? 」??? ??? ? ?????? 、?? 、?? 。?? ?????? ?、??? ?。
???????????????? 、?、 ???????????、 ????? ? 。?????、??????? ? ?????? ?、? っ???? 。?? ????、????っ??? ? 。???? ?????。??????? …?? ??? ?? 、 ???? 。 ?（ ）?? ??
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　女たちの情報紙燕え鮎
へも見頃謝晦櫛合せ磁
、
鱒　　人　　民　　主　　新　　　聞
WOME朧，5　DEMO‘RAτ1‘」OU健開AL
議離雛戴　　諜i禦
鯨臓駆神宮前3胴狂301大阪府協大阪Mlt区噸八一5　　　　ふえみん婦人民主新聞
ξ敏8§8宜8二言器3238TEL　o6（371）2429　　　　　　　　　婦人民主クラブ責任編集
????
r母と子』6月号　　定価5∞円／送料68円
〈今月の視点〉
父母参加の民主的条件
父母・住民が学校を評価する条件
一保存念f母と子』臨時増刊シリズ　定価1050円／送料78円
◇学校自治を豊かに
　一所沢高校の事例を通して一　子どもの人権と体罰研究会編
◇学校化過剰の時代
一登校拒否いじめに悩む親への手紙一　　　　山岸　幽幽
　203－0054東久留米市中央町5－4－8電話0424－74－9125母と子社
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??????????
???私もひとことわいふネット
わいふネット
（○で囲んでください） ??．
????????、?????????、?? ?ョッ? ? ーー? 。?? ? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ??、? 。
会員番号
??ッ?????㌶???????????。???????? ? 。?? ???、???? ?、?????????????????????ー ? ??? ? 。 （ ）?? ? ?????????? ?? 。?? 「?? 」?? ?? 。?? ?? っ?? 。??? 「?? ョッ?? ー」 ? 。?? ?? 。 ー??。????っ?????????? 。 （ ）
?、???????????
占
?????????????????、 ー っ、?????っ????????????っ 。?? ??? ? ??? ?????? ? 。 、 ??? ???、 ー ???。 ? 。 （ ）?? ??????、連
?? ??? 、 、??、 ??? ???。?? ッ?? ー?? っ?? 。?? ??? ??? ?? っ 。?? ????。?? （ ）
???????????。??
新
?? ???、 ??????。????? 「 」 っ 。?? ??、???????、????っ???。 ??……。?????? ????? 、?? っ 。 （?? ?、???????っ近
?? ??? ?? 。???? 。?? ??? っ 、???? ??っ??????????? 。?? 、??? ??? ?っ 、?? ? 。?っ ???。 ?? （
???ー??ッ???
??????????????
へ
?? 、?? ?????????っ??、 ??っ?? 。?、 ょっ?????????????????っ???。???????????? ? 、?? っ? 。 。?? っ ? ? ??? （ ）?? ?? ??? ?、「??（?? ????? 。?? ? 」?? ?? っ?? ?? 、?? ?。?? ?「? っ ィ??ョ???。?????ゃ??」。 ? 。 （ ）
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わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」??
???????????????。??? 。??? っ?????? 、 。??? 、?? ?? ???。
「???」????????????
??? 、 っ「???」?????????????? 、????? 、??、 ????? 、??、 ? っ?、??? 、?? 。?? ????? 。???? ???。
???????
?『?????????』?????????、????????????? ????? ?。????? ? ?????、??? っ 、??? 、 っ??? 、 ? っ?。??? 、??? ? 、??? 、??? 、?「? 、?っ?? ?、???????」????? ??、? ? ???。?????? 、 っ???。? ? ??????。 ??? 。
???ー??????ー??????
??????????????、???????????っ????。????? 、?? 。??? ー ???? 、??? ? 、?? 。??? ー ー ー??? っ 、?? 。??? 、 ー?? 。??? っ?? 。??? ???? ??? （ ）。?? ?? 。???
　　葦
猪c髄翔
?????
，一r噸
t　　5
???
?…?、、???、…
?＝
?????（ ????）??ー??、「????????」??。??? ?? ??? 。 、?????、??? ??、????? ??
?っ??、???????、????????? ? っ ??? 、 っ 「 ? っ????? 」 ? ???。??? 、??? 「 ? 」?????（ 〉
???????????（????っ???? っ ? ）??? （??? ??。?っ????????? ）。?? 。?? 。 ?。
???? ??? ー 、「?? 」 。??? 、「??? っ??? ???? 、??? 、
????? 。??ー?? ???? 、「?????、?」 ? 。
「???」???????????
?っ?? ? 、????? 、??? 。??? （?? 「 ? 」???? ??? 。
??????＝?????????????＝???
????? ー 「?? ?」。??? 、「????????」?????????? ?? 、????? 。
????? ? 、????? ? 、
?????????????。
??? 、 っ?、??? ???? ?? っ??? 。
????? 、????? っ?、? 、 ???? っ?、? 。??? ???? 。
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???????
定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ?? ???。???? 。???? ー ??? 。 ー?? ? 。????（??? 、?? ? ）??ッ?? 、 ?????? ?。?? ??? 、 ー 。?? 。?? ッ?? 、 ? ?? 、??? ? 。?? ォー?? 、 ???っ ?? ?? 。??? ?? ???????。
??ー???????? ?、 ??? ??????。?? ? ? ?? ?。???? 。 ?? 、?? 。?? 。???ー ー??? ー??? ? 。?? ー ー。?? ??????? ?ッ ュ?? ???? ??? 、?? 。?? ?。?? ッ?ー?? ? ?? 。?? 、?? ?、 ? ??? ??。?? ? 。??? ー?? 。
??、?????????、????。?????? ?。??? ャ ??? 。 っ ????????? 、 ? 。?? ? ????? ???? っ? ??? ???。???? 、 ? ー? ー????。??? ?? ? ?? 。??????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、?? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? ???）
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投稿の
??????? ???????ャ?????????。 ? ????????。 。（?? ? 、 ? ）???ッ 、 、?? ???? 。 ????????? ????。
?????????ー???????????? 。?????????????「??」???????。???? ?????。?〈?? ????〉?
なくても五
?
?????????? 。?? ??? 。 、「 ???ッ ュ」「 ? 」 ??? 」「 ッ 」「???ー ー」?? っ 。?? ? 。?? 。（ 、 ァ?? ???????）?? 。?? 、??? 。?? 、? ー 。
原稿用紙は必ず開いたまま右上1カ所を留め
　　　ペンネーム・匿名希望の方は明記　、
?
????????
???ー????????????
???
??
??……?? ? ???????????????
匿名の方は住所を
載せるかどうかを明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
??????????????。?????????? ?? ??、?????????? ?。 。〈???〉??????????????????????? ?? ?
?????????
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?????????????????????????????、 ?????。??っ??????、??? ? 、? ????? ?（ ） っ ゃ?? 。?? ? ッ 、?? ょ 。?? ?? 、 「?? ー」 。?「 ? 」??、 ? 」?? 、? 「 ??「 ?」? 、
????????????????????? っ 。?? ???????????? 。?? ー ?? 。 ???? 、??ー ??? ????? 、?? っ?? 。??? 、?? 。「??」? ?? 、? ???、???? ??? っ ??? ? ィ 。?? ??? 、??????????? 。
???????、???????????。?? ???? ?っ?????、??????、???????? ? ??? 。 ????? 。「 」?? ????? ???????? っ??（? ?）。?????ょっ ????? ???、???? ??? 、?? ?っ? 。?? ? 。?? ?????? ?っ ? 。?? ? 。
：：　脂
??????、?ァ??????。???、??????????????????? 、?。?ッ? ー ? ? 。??? ??、 。
．
…垢
??????????。??????? 、 ?????????? 、 ???????? 、 ???、?? 。??? 、?? 。
わしsS、◆278（隔月刊）
●発行日　1999年7月1日
●編集わいふ編集部
●定　価　620円（本体590円）
●年間購読料4224円（送料共）
●印　刷　平河工業社
●発行所㈱グループわいふ
　T　162－0815
　東京者噺宿区筑土八幡町
　1－3－201
　聯舌（03）3260－4771
　FAX　（0　3）3260　一　4773
鰯山王辰替　　00150－3－llO430
　加入者名　わいふ編集部
　　　　一難翻り
■憲”市・釈潭コミュニヲ甘聾長
　　揮措同
　　　　e
　学校と潮面が
　「無生」する本！
　　　　〇
　　四六判・上製
定価1本体1800円＋税
　　208頁（うち写真8頁）
?N一・　　　　　挙、．Vb．、．
　　　　　）　tampgki．．．一，
?
・できるIWS，、T3ると3t：，k醜く幽く！」がモ。トー尋嘱
　　　　鱗雲藏鷺諺畿膿翻議，　’一ttt、　‘
　　地域ノリノリ大運動会，大人たちの29種のコミュニティルーム。
　タブーのないPTAをめざした．学校との新しい関係づくり……。
大人が楽しめば、学校が甦る！地域が動きだす1
【推薦します】佐藤一子さん（教育学〉生活者民主主義にねざすコミュニティこそ学校を甦らせる力。
★斎藤茂男さん（ジャーナリスト）これからの教育を指し示している原動力。★佐藤学さん（教育学）21世
紀の学校の先どりが、ここで起こっている。★寺脇研さん私など、こんなに楽しい街なら秋津に引
っ越してみたい、とついつい思ってしまいます。締謹拳翻鴛窃講課車内｝
撃幣繍顯搬熟麟鯉欝薪ξ贈臨誌｛誉糠’太郎次郎三
??
　　　鱒酬麟、・　　　　　1、なし
おちんちんの詣
　　　●やまもとなおひで・文
勢織，灘14・。円
「おちんちん」の全情報を親子の会話を中心にやさしく
わかりやすく語る絵本。小学校中学年から中学生向き。
幼・保・小・中・養護学校教諭、親必携。
●rこみゆんとJ’99年1月別冊●不登校情報センター編
登校拒否ζ1
適応指導教室
etEldilEasffMll
全国で800以上もできていて、運営内容も実にさまざ
ま。ほとんどが自主学習で、ゆっくり休み、学び、遊び
のある子どもの居場所。少人数で先生ともゆっくり話
ができる。そんな適応指導教室の様子をのぞいてみ
ませんか
●A5判／定価1400円（税込）
心とからだの主人公に　　　　●B5判隔月刊◆定価1260円（税込）
性と生の ■」」倉ロ　一　■一@ロ5■員レ　一　一
一膠
Human　Sexuali◆偶数月1日発売
編　集◎“人間と性”教育研究協議会　　　編集長◎山本直英
明日を拓く子どもと時代のニーズに応えて〈性〉と性教育をとおし
て今日の学校や家庭や社会のあり方、さらIZ社会・文化を考察します。
N。，22［特集］教師のためのセクシュアリティ講座
N・．21［特集］自慰の人間学」山本宣台！IUtl　loa1＃，ee，一
不登校・登校拒否・いじめの情報ネットワーク誌
こみゆんとi欝臨・
子どもたち、親たちの手記を取りあげ、本音で語りあえる雑誌。「楮報アク
セヌ⊃一ナー」では各地の団体の催しを紹介。「文通⊃一ナー」も好評。
第46号
［特集ユ歓迎します！　転入生・編入生
㊥112＿DOO3鯨都文京区翻2＿17－3あゆみ出版Za。3（3815）5511FAXO3（3815）3777
?????????
●伽く母鮒ldiPt脅噸響望（亀施鵠の、
癒鳳2
?
r催星歴闇，吐長瞬燐煙剣．」職和
z《曜耳麟s．　Pt皇畏増
」入urt：tkガ、煽チ瓢叔龍飛宇A渥し）
＃喚飛採伍・嘗総
5．保，戦ξ等（』的イ藍障d鯉織嘩
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